
















































































































1964 1972 1982 1988 1994 1997 2002
小売商店数 1，304，536 1，495，510 1，721，465 1，619，752 1，499，948 1，419，696 1，300，057
中小小売商 1，167，732 1，276，647 1，448，747 1，296，444 1，135，716 1，059，305 901，009

































































































































































































































































































































































































キ ン バ ブ
テムであるし，海苔巻やトッポギ（細長い棒状のモチ
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